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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ 
КОМБИНИРОВАННЫМ МЕТОДОМ 
 
При проведении учебных занятий по физической культуре 
студенты должны научиться правильно выполнять общераз-
вивающие упражнения различной сложности, приобрести 
знания о значении упражнений, усвоить терминологию. Ре-
шить все эти задачи одним способом невозможно. Нужны 
разнообразные, достаточно проверенные методы обучения, 
отвечающие требованиям педагогической науки и практике 
физической культуры (рис. 1). 
Преподаватель физкультуры использует тот или иной ме-
тод в зависимости от сложности упражнений.  
Как бы не были совершенны указанные методы, все же 
каждый из них в отдельности не в состоянии полностью 
обеспечить проведение упражнений с различным континген-
том занимающихся в различных условиях и периодах обуче-
ния. Один какой-либо метод не может дать необходимого 
разнообразия при часто повторяющихся упражнениях. По-
этому следует стремиться видоизменять эти методы. 
Применение «универсального» метода не может обеспе-
чить понимание и осмысливание общеразвивающих упраж-
нений, а тем более вооружить студентов знаниями, умениями 
и навыками. 
Надо иметь в виду, что применять разнообразные методы 
необходимо на каждом занятии. Это помогает сосредоточить 
внимание студентов, закрепить усвоенные упражнения и их 
терминологию.  
Преподаватели стремятся так организовать выполнение 
комплекса общеразвивающих упражнений, чтобы отдельные 
методы дополняли друг друга в решении поставленных задач 
(табл. 1). 
 
В предлагаемом комплексе объяснение общеразвивающих 
упражнений, принятие соответствующих положений, выпол-
нение упражнений органически связаны между собой. При-
менением разнообразных методов обеспечено проявление 
интереса студентов к изучаемому и хорошее его усвоение. 
 
Таблица 1 – Физкультурный комплекс общеразвивающих упражнений с гимнастическими палками для студентов 1-х курсов. 



















И.П. – палка горизонтально внизу. 1-2 поднять палку вверх, правую 
ногу назад. 
То же с другой ноги. 
И.П. – палка горизонтально внизу 
1. Присев, палку вперед 
2. И.П. 
И.П.- стоя, ноги врозь, палка за головой 
1. Наклон туловища в сторону, палку вверх 
2. И.П. 
3.-4. То же в другую сторону 
И.П. – палка вниз – вперед. 
Быстро перешагнуть ногой вперед через палку и обратно, то же другой 
ногой. 
И.П. – палка поставлена вертикально на пол и удерживается за верхний 
конец правой рукой. Опустить палку и перенести правую ногу через 
палку вправо. Снова захватить палку. 
И.П. – палка перед грудью 
1. Прыжком ноги врозь, палку вверх 
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Рисунок 1 – Специфические методы физического обучения.
на 
светового 
 
